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COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
COM<89) 663 final 
Brussels, 13 December 1989 
Proposal for a 
COUNCIL REGULATION {EEC) 
suspenii.ng non-specific quantitative restrictions 
in respect of Polan:i am. Hungary an::1. 
ame:aiiDg Regulation (~) No 3420/83 aooord:Ulgly 
{presented by the Commission) 
EXPOSE DES MOTIFS 
1. Dans le cadre du Plan d'actlon pour la Pologne et la Hongrle et 
notamment de la partle de ce plan concernant l'amelloratlon de 
I 'acces au marche communautalre pour les prodults polonals et 
hongrols, le Consell, tors de sa session du 6 novembre 1989, a 
decide l'abolltlon de fayon antlclpee, a partlr du 1er janvler 
1990, des restrictions quantltatlves speclflgues encore en vlgueur 
a l'egard de ces deux paysl1J. Le Consel I a en meme temps 
annonce son Intention de se prononcer egalement le 27 novembre 1989 
sur une proposition de la Commission relative a t'ellmlnatlon de 
restrictions quantltatlves non speclflques interessant plus 
partlcul lerement ces deux pays. 
2. La proposition de reglement, objet du present document, vlse a 
repondre a la demande du Consell. 
3. Entre les dlfferentes options posslbles, el le a opte pour la 
solution la plus llberale en ce qui concerne la couverture des 
produ Its pouvant fa I re I 'ob Jet de 11 bera I I sat Ion vIs-a-vIs de ces 
deux pays. El le est consclente toutefols que ces mesures de 
liberalisation dolvent rester compatlbles avec la situation 
economlque de certalns secteurs part I cui lerement senslbles de la 
product Ion communauta I re. C ·est la ra I son pour I aque I le sa 
proposition ne porte pas sur l'ellmlnatlon pure et simple de toutes 
les restrictions quantltatlves, mals uniquement sur la "suspension" 
de eel les-cl pour une per lode lnltlale d'un an et en tout cas pas 
au-dela de la perlode estlmee necessalre a la restructuration 
economlque de ces deux pays. 
3.1 D'autre part, cette proposition prevolt que, le cas echeant, 
certalnes de ces restrictions devralent pouvolr etre relntrodultes, 
dans le respect des procedures et des modal ltes pertlnentes, afln 
de remedler aux situations detavorables qui pourralent survenlr 
dans la Communaute. 
4. I 1 y a lieu enfln de preclser qu'en ce qui concerne I'Espagne et le 
Portugal, les dispositions de l'acte d'adheslon (articles 177 et 
364, respectlvement) restent d'appl !cation. De ce fait, ces 
nouvelles mesures de liberalisation ne seront pas appllcables dans 
ces deux Etat membres. 




proposal. for a. 
Couno1l Regula.tion (EOC) No /89 
of 1989 
suspetXling non-specific quanti ta.ti ve restrictions 
in respect of Polard ani Hungary a.n::l 
ameming Regulation (EEC) No 3420/83 accordingly 
THE aJONCIL OF THE EUroPEAN cniMONITIES, 
Having regard to the Treaty esta:bl.ishing the European Economic Community, 
ani in particular Article 113 thereof, 
Having regard to the proposal. from the Commission, 
Whereas Council Regulation (EOC) No 3420/83 on import arrangements for 
prcducts orig.UJa.ting in State-trading countries, not liberallZErl at 
Community level,1 as last ameniErl by Regulation (EE(;) No 3381/89, 2 
applies to imports of products origilla.ting in, among other countries, 
Pola.ni ani Hungary; 
Whereas the economic situation in Pola.ni ani Hungary has d.eterioratei with 
increasing rapid.i ty in recent years with the result that un:lertaki:ngs in 
those countries have become markedly less competitive; whereas, in response 
to this situation ani the challenge it presents, the Council approved an 
action plan approved by the Commission for coordinating aid from the 
Community ani the Western countries to these two countries, one component 
of this plan being to help in modernizing their economic structures, 
notably by increasing exports; 
1 O:J No L 34.6, 8.12.1983, p. 6. 





HAS AOOPI'ED '!HIS RmJIATION: 
Article 1 
The following sentences a.re hereby added to Article 2(1) of Regu.la.tion 
(EEC) No 3420/83: 
"However, the application of quantitative restrictions to the release 
for free circulation in the Community of prcx:iucts originating in Pol.ani 
or Hungary shall be suspen::lei for a pericx:i of one year. In the event of 
imports of one or other of these prcx:iucts causing or being liable to 
cause economic difficulties in the Community or in one of its regions. 
the relevant quantitative restriction may be reintrcx:iucei in accordance 
w1 th the proceiures 1a.id. down in Title IV of this Regulation. " 
Article 2 
This Regulation shall enter into force on the third day following its 
publication in the Officia.l Journa.l of the European Communi ties. 
It shall apply from 1 Ja.nua.ry 1990. 
This Regulation shall be birxiing in its entirety ani directly applicable in 
all Member States. 
Done at Brussels. For the Council 
The President 
